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Publication mensuelle This  publication  appears  monthly  (except  August  and 
September, which are combined in  a double number). 
The Graphs and  Notes of Group A appear in  every issue 
and deal with: 
A1  Industrial production 
A2  Unemployment 
A3  Consumer prices 
A4  Balance of trade 
The others (Groups B,  C and  D)  appear quarterly as  fol-
lows: 
January, April, July, October 
B1  Exports 
B2  Trade between member countries 
B3  Discount rate and call  money rates 
B4  Short-term  lending  to  business  and  private  cus-
tomers 
BS  Gold and foreign exchange reserves 
February, May, August/September, November 
C1  Imports 
C2  Terms of trade 
C3  Wholesale prices 
C4  Retail sales 
cs  Wages 
March, June, August/September, December 
D1  Output in  the metal products industries 
D2  Dwellings authorized 
D3  Tax revenue 
D4  Share prices 
DS  Long-term interest rates 
Results of the monthly business survey carried out among 
heads  of enterprises in  the Community are to be found 
immediately after the graphs and  notes. 
For  observations on  the graphs see last  page. 
La  presente  publication  est  mensuelle;  Ia  periode aoOt-
septembre fait toutefois l'objet d'un numero unique. 
Les  graphiques et commentaires du groupe A, a  savoir: 
A1  Production industrielle 
A2  Nombre de chomeurs 
A3  Prix a Ia  consommation 
A4  Balance commerciale 
sont  presentes  dans  chaque  numero.  Ceux des  groupes 
B,  C  et  D  figurent  respectivement  dans  les  numeros 
suivants: 
Janvier, avril, juillet, octobre 
B1  Exportations 
B2  Echanges intracommunautaires 
B3  Taux d'escompte et de l'argent au  jour le  jour 
B4  Credits a court terme aux entreprises et aux parti-
culiers 
BS  Reserves d'or et de devises 
Fevrier, mai, aout-septembre, novembre 
C1  Importations 
C2  Termes de l'echange 
C3  Prix de gros 
C4  Ventes au  detail 
cs  Salaires 
Mars, juin, aout-septembre, decembre 
01  Production  de  l'industrie transformatrice  des  me-
taux 
D2  Autorisations de construire 
03  Recettes fiscales 
04  Cours des actions 
DS  Taux d'interet a long terme 
A Ia suite des graphiques et notes rapides sont consignes 
certains resultats sur l'enquete mensuelle de conjoncture 
effectuee au pres des chefs d'entreprise de Ia Communaute. 
Les  remarques relatives aux graphiques figurent en  der-
niere page. Commission of the European Communities 
Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
Directorate for National Economies and Economic Trends 
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200,  rue  de  la  Loi,  1040  Bruxelles THE TREND OF WAGE  COSTS IN 1972 
The  first  and still  provisional calculations made by  the  Commission's services,  whose  methods and 
results will be given at length in Quarterly Survey No 1/1973.ofthe economic situation in the Community, 
suggest that in 1972 wage costs per unit of gross value added (at constant prices) in industry continued 
to climb in the Community (though no comparable figures are available yet for Denmark and Ireland). 
But in most member countries the rise was slower than in 1971, mainly as a result of the faster advance 
of  productivity in industry. 
In terms of national currencies, the rise in wage costs per unit of gross value added was sharpest in Italy 
and Belgium, reaching some 7.5  % (1971  : 12.7  %  and 8.3  % , respectively).  In France, the increase 
was some 6 Y2  %, or much the same as in 1971 (6.7 %). In the United Kingdom, it was some 6 % (1971  : 
6.8  %), in Germany some 4.5  %  (1971  : 8.5  %), and in the Netherlands some 3.5  %  (1971  : 6.5  %). 
In all  Community countries the advance was  therefore again much faster than in the  United States, 
where the figure was some  1.5  %  (1971  : 2 %). 
If  account is taken of the shift in exchange rates, the comparison with the United States is even more 
unfavourable for the Community countries. In terms of European units of account, the increase was 
some 7 Y 2  % in Belgium (1971  : 11.4 %), almost 6 %  in France (1971  : 7.4 %), a good 5 % in Italy 
(1971  : 7.5  %), close on 4 % in Germany (1971  : 14  %), and a good 2 % in the Netherlands (1971  : 
10.2  %).  In the United States, on the other hand, there was a decline of some 6  Y2  %, owing to the 
devaluation of the dollar in  December  1971. 
Brussels, 28 February 1973. 
L'EVOLUTION DES  COUTS SALARIAUX  EN 1972 
Suivant de premiers calculs effectues par les services de la Commission et dont les methodes et les resultats 
sont exposes en detail dans le premier rapport trimestriel de l'annee 1973 sur la situation economique de 
la  Communaute, la hausse des coilts salariaux par unite de valeur ajoutee brute a prix constants s'est 
poursuivie, en  1972,  dans l'industrie des pays de la Communaute.· 11  y a toutefois lieu d'observer que 
pour deux de ces pays, le Danemark et l'lrlande, on ne dispose pas encore de statistiques comparables. 
Par rapport a 1971, un ralentissement de la hausse a ete observe presque partout; i1 a tenu, au premier 
chef,  aux progres acceleres de la productivite dans l'industrie. 
C'est en Italie et en Belgique que }'augmentation, en monnaie nationale, des coiits salariaux par unite 
de valeur ajoutee brute a ete la plus forte en 1972, atteignant le taux de 7 Y 2  %environ (contre 12,7 et 
8,3  %  respectivement en  1971).  Elle  s'est chiffree approximativement a 6  Y2  %  en  France, taux tres 
proche de celui qui avait ete releve en 1971  {6,7 %), a 6% au Royaume-Uni (6,8% en 1971), a 4  Y2  % 
dans la R.F. d'Allemagne (8,5% en 1971) eta 3 V 2 % aux Pays-Bas {6,5% en 1971). Une fois de plus, 
ces taux depassent de beaucoup la hausse enregistree aux Etats-Unis (1  Y2% environ, contre 2% en 1971). 
Si  l'on tient compte des  modifications intervenues dans les  taux de  change,  la  comparaison avec  les 
Etats-Unis est encore plus defavorable aux pays de la Communaute. En unites de compte EUR, l'ac-
croissement des coilts salariaux a atteint environ 7 Y2  % en Belgique {11,4 % en 1971), pres de 6 % en 
France (7,4% en 1971), plus de 5% en ltalie {7,5% en 1971), a peine 4% dans la R.F. d'Allemagne 
(14% en  1971) et un peu plus de 2% aux Pays-Bas (10,2% en 1971). Un Ieger recul, de  Y 2 %a peine, 
a ete constate au Royaume-Uni. Par contre, aux Etats-Unis, compte tenu de la devaluation du dollar 
en decembre 1971, la baisse se chiffre a quelque 6 Y2  %. 
Bruxelles, le 28 fevrier 1973. AI  INDUSTRIAL  PRODUCTION  PRODUCTION  INDUSTRIELLE 
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At the beginning of the new year the Community's economy 
reflected a distinct upswing in activity. Industrial production 
was  expanding vigorously,  and enterprises in most member 
countries  registered  an  appreciable  rise  in  the  degree  of 
capacity utilization.  Production was  stimulated not only by 
the pick-up in demand but also by the mild winter weather. 
The  upward  movement  in  production  was  apparent  parti-
cularly in countries like Italy,Ireland and the United Kingdom, 
where unemployment is  still comparatively high.  It affected 
virtually  all  sectors.  The  basic  materials  industries,  for 
instance, benefited from the drive by enterprises to replenish 
their stocks.  In the capital goods  industries,  the favourable 
effects  were  felt  of the recovery in the propensity to invest, 
apparent in almost all countries. Production in the consumer 
goods industries continued to reflect the vigorous growth of 
expenditure on consumption, although the pace of this growth 
has tended to slow  down recently  in a  number of member 
countries. 
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Un net  essor  de  Ia  conjoncture a  ete  observe  au  debut de 
l'annee dans  Ia  Communaute.  La  production industrielle  a 
marque des progres rapides et, dans Ia plupart des pays mem-
bres,  le  degre d'utilisation des  capacites s'est eleve  dans une 
mesure sensible.  Outre Ia  reprise de  Ia  demande, la clemence 
de  l'hiver  a  egalement  constitue  un facteur  d'expansion de 
Ia  production.  Le  developpement  de  Ia  production  a  ete 
particulierement prononce dans  les  pays  ou le  chomage  est 
reste  relativement  important,  tels  que  l'Italie,  l'lrlande  et 
le  Royaume-Uni. II  s'est etendu a  presque tous les  secteurs. 
Les  industries de base ont profite des efforts deployes par les 
entreprises pour reconstituer leurs stocks. Dans les  industries 
productrices de  biens d'investissement, }'evolution de  Ia  pro-
duction reflete  Ia  reprise  quasi  generale  de  Ia  propension a 
investir.  Dans le  secteur des  biens  de  consommation,  elle  a 
ete  influencee  par  Ia  forte  augmentation  des  depenses  de 
consommation,  en  depit  d'une  tendance  au  ralentissement 
observee depuis  peu dans plusieurs pays membres. INDUSTRIAL  PRODUCTION  PRODUCTION INDUSTRIELLE 
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In all  Community countries the improvement in the business 
climate caused the seasonally adjusted number of unemployed 
to  fall.  The  numbers  employed  went  up  in  industry  and 
especially  in  building  and  construction,  where  activity  was 
helped  by  the  mild  winter.  The reduction in  unemployment 
was  particularly distinct in  Germany, the United Kingdom, 
the Netherlands (here in  part as  a result of the measures to 
combat  unemployment  which  the  Government  had  taken 
in  the  autumn  of 1972),  Ireland  and  Denmark.  In France, 
Italy  and Belgium  unemployment  is  also  declining,  though 
less markedly than elsewhere in the Community. The number 
of unfilled  vacancies went up in  all  countries, especially the 
United  Kingdom,  Germany,  France and  Belgium.  In  some 
of them,  particularly Germany and France, this has already 
revealed manpower shortages in certain sectors and regions. 
Dans  tous  les  pays  de  Ia  Communaute,  ]'amelioration  du 
climat conjoncturel s'est  traduite par une  baisse du  nombre 
desaisonnalise de ch6meurs. Le nombre de personnes occupees 
est  en  augmentation  dans  l'industrie  et  surtout  dans  le 
secteur  de  Ia  construction, oil  l'emploi a ete  favorise  par Ia 
clemence  de  l'hiver.  La  regression  du  ch6mage a  ete  parti-
culierement  nette  dans  Ia  R.F.  d'Allemagne,  au  Royaume-
Uni, aux Pays-Bas (en partie du fait des mesures ad hoc prises 
a l'automne dernier par le  Gouvernement), en  Irlande et  au 
Danemark. U n recul moins accuse a ete enregistre en France, 
en  ltalie  et  en  Belgique.  Le  nombre  d'offres  d'emploi  non 
satisfaites  a  augmente  partout  et  tout  specialement  au 
Royaume-Uni,  dans  Ia  R.F.  d'Allemagne,  en  France  et  en 
Belgique.  Dans  plusieurs  pays  membres,  notamment  dans 
Ia  R.F. d'Allemagne et  en  France, on constate deja  Ia  reap-
parition de  tensions  sectorielles  ou  regionales  sur  le  marche 
de l'emploi. CONSUMER  PRICES  PRIX  A LA  CONSOMMATION 
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In  the  past  few  weeks  the  cost  of living  has  continued  to 
climb  very  rapidly  throughout  the  enlarged  Community, 
forced  up mainly by  a  sharp increase in food  prices.  Prices 
for  services  and  industrial  products,  too,  have  hardened 
further.  Much of this has been due not only to the persistent 
rise  in  costs  but in  many  instances  also  to  the  pick-up  in 
demand. In  Italy, there was  also  the  introduction of value-
added tax, which in January entailed particularly sharp price 
increases, especially for some types of services. In the United 
Kingdom, on  the  other hand, where  the  rise  in the  cost of 
living  had  accelerated very  sharply in  the  previous months, 
the pace slackened a little in January owing to the wage and 
price freeze ordered by the Government. In France, the cut in 
VAT rates produced an interruption in the upward movement 
of  prices in January. 
Au  cours des  dernieres semaines, ]'augmentation du  cout de 
Ia vie est restee tres vive dans tousles pays de Ia Communaute 
elargie, essentiellement du fait d'un encherissement rapide des 
denrees alimentaires.  Les  prix des  produits industriels et des 
services soot egalement demeures en forte hausse. Outre l'ac- · 
croissement  continu  des  couts,  Ia  reprise  de  Ia  demande  a 
joue, en  de  nombreux cas, un role important a  cet egard. En 
Italie ]'introduction de la taxe sur la valeur ajoutee, au mois 
de janvier dernier, a, de surcroit, donne lieu a  des majorations 
de  prix  particulierement importantes,  notamment pour cer-
tains  services.  Au  Royaume-Uni, par contre, ou  l'encheris-
sement  du  cout  de  Ia  vie  avait  ere  considerable  durant  les 
derniers  mois,  le  blocage des  prix  et  des  salaires decide par 
le Gouvernement a entraine en janvier un Ieger ralentissement. 
Une interruption de Ia hausse a ete observee en France apres 
Ia  reduction,  au  mois  de  janvier,  de  Ia  taxe  sur  Ia  valeur 
ajoutee. 
A3 A4  BALANCE  OF  TRADE  BALANCE  COMMERCIALE 
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In  the  past  few  months,  three  basic  tendencies  have  been 
apparent in the trade balances of the countries of the enlarged 
Community.  First,  an  appreciable  increase  in  the  trade 
surpluses of countries like the Belgo-Luxembourg Economic 
Union and Germany, where the pressure to export has been 
very  heavy.  Second,  virtually  no  change in the  balance  on 
trade  account  of the  countries  where,  owing  to  the  faster 
growth  of domestic  demand,  imports  too  have  risen  very 
rapidly  and  have  thus  offset  the  simultaneous  increase  in 
exports.  This  is  true  of France,  Italy,  the  Netherlands and 
Ireland. Th~rd, a tendency for the trade balance to deteriorate, 
despite a satisfactory trend in exports, in the countries where 
imports  have  expanded  very  rapidly.  This  applies  to  the 
United  Kingdom  and  Denmark.  In  Denmark,  imports 
received  an  additional  boost  from  the  cut  in  the  special 
import tax from  10 % to 7 % on 1 July, which was followed 
by a further cut, from 7 % to 4 % on 1 January. 
Au cours des derniers mois, l'evolution des balances commer-
ciales, dans la  Communaute elargie, a ete caracterisee, selon 
les pays, par trois tendances generales. Certains pays qui ont 
beneficie  d'un  vigoureux  courant  d'exportations,  tels  que 
l'U.E.B.L.  et la R.F.  d'Allemagne,  ont  enregistre  un  ac-
croissement sensible de  leur excedent.  Ailleurs, une  vive  ex-
pansion des  importations, due a un  developpement accelere 
de Ia demande interieure, a compense celle des ventes a  l'etran-
ger,  de sorte que le  solde de  la  balance commerciale ne  s'est 
guere modifie; c'est le cas de  la  France, de  l'ltalie, des  Pays-
Bas  et  de  l'Irlande.  Restent  les  pays  ou  une  croissance  tres 
rapide des importations a entraine, en  depit d'une ameliora-
tion des  exportations,  une tendance a Ia  deterioration de ·Ja 
balance commerciale, comme au  Royaume-Uni et  au Dane-
mark. Dans ce dernier pays, la reduction de Ia taxe Speciale a 
!'importation,  ramenee  de  10  a 7 % au  1  er  juillet  1972,  a 
donne  une  impulsion  supp1ementaire a ]'expansion des  im-
portations;  un  nouvel  abaissement  de  cette  taxe, jusqu'au 
taux de 4 %, est entre en vigueur le  1  er janvier dernier. 300 
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Although  no  harmonized  statistics  are  available  yet  on 
imports from  non-member countries by  the  enlarged  Com-
munity  as  a  whole,  it  is  safe  to  say  that  their  growth  has 
accelerated in  recent months. This trend is closely associated 
with the lively expansion in demand and output in the member 
countries. Purchases of raw materials and semi-manufactures, 
for instance, have climbed vigorously, especially because the 
persistent  rise  in  world  market  prices  has  stimulated  the 
tendency  for  stocks  to  be  replenished  in  the  Community. 
Purchases of energy products, too, have grown considerably 
in  the  past  few  months.  Imports  of agricultural  products 
likewise  showed  a  lively  upward  tendency,  mainly  because 
certain products were becoming scarce in  some Community 
countries and  world market prices for  agricultural products 
were  climbing rapidly.  Imports of manufactured goods also 
gathered additional speed. 
Bien que !'on  ne dispose pas encore, en cette matiere, de sta-
tistiques  harmonisees  pour la  Communaute elargie,  il  n'est 
pas douteux que !'expansion des importations s'est avivee au 
cours des derniers mois. Cette acceleration est en etroite corre-
lation  avec  le  developpement rapide de  la  demande et  de  Ia 
production dans  les  pays  membres.  Les  achats  de  matieres 
premieres  et  de  demi-produits,  notamment,  se  sont  accrus 
a un  rythme rapide, d'autant plus que la hausse continue des 
cours mondiaux a renforce dans la Communaute Ia  tendance 
a la  reconstitution des  stocks. En meme temps, les  achats de 
produits  energetiques  ont  fortement  augmente  durant  les 
derniers  mois . . L'evolution  des  importations  de  produits 
agricoles  s'est egalement  montree tres  dynamique, essentiel-
lement sous l'effet d'une rarefation de  certains produits dans 
quelques pays de  la  Communaute et d'une hausse rapide des 
prix  des  produits  agricoles  sur  les  marches  mondiaux.  Une 
croissance  acceleree  des  importations  de  produits  finis  a 
egalement ere  enregistree. 
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The movement of the terms of trade in  the Community has 
reflected  two  important  factors  in  recent  months.  First, 
average  import prices  have climbed appreciably,  forced  up 
by  the  persistent rise  in  the cost of imported manufactured 
goods and the rapid  increase in  raw  material  prices. Prices 
for  agricultural  products, especially  those for  cereals,  sugar 
and  beef and  veal,  have  continued  to  harden  appreciably. 
World  market prices  for  wool  and non-ferrous  metals  also 
continue  to  tend  distinctly  upwards.  Secondly,  average 
export prices  have  likewise  gone  up significantly,  owing  to 
the sharp rise of costs in the Community. This is  particularly 
true  of  export  prices  for  agricultural  products,  with  the 
result  that  the  terms  of trade  have  improved  in  Ireland, 
Denmark  and,  to  a  lesser  extent,  the  Netherlands.  In  the 
other Community countries, by  contrast, the terms of tnlde 
have  tended to deteriorate. 
Deux facteurs  importants ont influence,  durant les  derniers 
mois,  !'evolution des  termes  de  l'echange  dans  Ia  Commu-
naute. D'une part, l'encherissement continu des produits finis 
importes et  Ia  hausse rapide des prix des matieres premieres 
ont determine un accroissement notable de Ia valeur moyenne 
des importations. Les prix des produits agricoles, notamment, 
et tout specialement ceux des cereales, du sucre et de Ia viande 
de bceuf, ont encore subi une augmentation sensible. De meme, 
Ia tendance des cours mondiaux de Ia  Iaine et des metaux non 
ferreux  est  restee  nettement  ascendante.  D'autre  part,  Ia 
valeur moyenne des exportations a egalement augmente dans 
une  mesure appreciable,  du fait  de  l'accroissement conside-
rable des coilts dans Ia Communaute. Les prix a  !'exportation 
des  produits  agricoles,  en  particulier,  ont accuse  une forte 
hausse, qui a entraine une amelioration des termes de l'echange 
de  l'Irlande,  du  Danemark,  ainsi  que,  dans  une  moindre 
mesure, des Pays-Bas. Dans les  autres pays, par contre, une 
tendance a  Ia deterioration des termes de l'echange a prevalu. WHOLESALE  PRICES  PRIX  DE  GROS 
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In  the  fourth  quarter  of  1972  wholesale  prices  were  still 
climbing very sharply. According to the latest figures available, 
their year-to-year advance in December was 8.6 % in France, 
8.3  %  in  Belgium, 7.5 %  in  the United Kingdom, 6.8  %  in 
Italy and 6.1  % in  Germany; in  November it was  7.4 % in 
Denmark and 6 % in the Netherlands, and in October 6.8 % 
in Ireland. This upward movement is  closely associated with 
the  sharp  increase  in  production  costs  in  the  Community 
countries, and with rising import prices. World market prices 
for  raw  materials  and  agricultural  products  have  indeed 
continued  to  point  distinctly  upwards  recently,  which  is 
having  particularly  appreciable  effects  in  those  countries 
which  depend  heavily  on  imports  for  the  supply  of raw 
materials, agricultural products and energy products. More-
over,  the  rise  in  import  costs  has  received  an  additional 
boost in  the countries whose currencies have depreciated on 
the foreign exchange markets as a result of floating. 
La hausse des prix de gros est demeuree tres rapide durant Ie 
quatrieme  trimestre  de  l'annee  derniere.  En  comparaison 
annuelle,  suivant  les  donnees  disponibles  les  plus  recentes, 
elle a atteint, en decembre, 8,6 % en France, 8,3% en Belgique, 
7,5 %  au  Royaume-Uni, 6,8 %  en  ltalie et  6,1 %  dans  Ia 
R.F.  d'Allemagne. Au  mois  de  novembre, elle  se  chiffrait a 
7,4 % au  Danemark et a 6 % aux  Pays-Bas,  tandis  qu'en 
Irlande elle  s'elevait a 6,8 % en  octobre. Cette hausse est en 
etroite  correlation  avec  l'accroissement  des  couts  salariaux 
et des prix a l'importation dans les  pays de  Ia  Comrnunaute. 
La tendance des cours mondiaux des matieres premieres et des 
produits agricoles est demeuree nettement ascendante, et a eu 
une incidence particulierement sensible dans les pays qui sont 
largement tributaires de  !'importation pour leurs  besoins en 
produits de  ces  categories et  en  energie. De plus, les  prix a 
}'importation  ont  re<;u  une  impulsion  supplementaire a Ia 
hausse dans les pays ou le flottement de Ia monnaie a entraine 
une  depreciati~n de celle-ci sur les marches des changes. 
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In the fourth quarter of 1972 and early 1973 private consumers' 
expenditure in terms of value expanded rapidly in the enlarged 
Community, with the vigorous rise in disposable incomes and 
fears  of fresh  price increases probably the key factors.  In  the 
United Kingdom the growth of  private consumers' expenditure 
received additional stimuli from the increase in  pensions, and 
in Denmark it was boosted by the cut in indirect taxes. In Italy, 
households in  the fourth quarter of 1972  brought forward a 
substantial proportion of their purchases of consumer goods 
so as to beat the introduction ofVAT scheduled for 1 January 
1973.  In  France, on the other hand, the announcement of a 
cut in VAT rates may have led  to a delay in some purchases 
towards  the  end  of  the  year.  In  most  member  countries 
the  real  growth of private consumers' expenditure was  held 
back by the sharp rise in prices. Demand for domestic electric 
appliances and motor cars in particular was very lively almost 
everywhere. 
Au  cours  du  quatrieme  trimestre  de  l'annee  derniere  et  au 
debut de  1973,  les  depenses de consommation des  menages, 
dans la  Communaute elargie,  ont augmente, en valeur, a  un 
rythme rapide. L'irnportant accroissement des revenus dispo-
nibles et Ia crainte de nouvelles hausses de prix ont dil jouer 
un  role  decisif a cet  egard.  Des impulsions supplementaires 
ont emane, au Royaume-Uni, de !'augmentation des transferts 
sociaux et, au Danemark, de I'  allegement de la fiscalite directe. 
En Italie,  Ia  mise en vigueur de  Ia  taxe sur Ia valeur ajoutee, 
au  1  er janvier 1973, a incite les menages a anticiper de nom-
breux  achats  de  biens  de  consommation.  En  France,  par 
contre, l'annonce d'un abaissement de  la  taxe  sur la valeur 
ajoutee a pu, durant Ia periode de fin d'annee, retarder certains 
achats. La forte hausse des prix a limite, dans Ia plupart des 
pays membres, !'expansion en  termes reels  de  Ia  consomma-
tion  des  menages.  Presque  partout,  l'accroissement  de  Ia 
demande a surtout porte sur les appareils electromenagers et 
les automobiles. 230 
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The upward movement of wages in the enlarged Community 
remained  very  pronounced during  1972.  First estimates  by 
the Commission's services suggest that in industry, including 
construction  and  the  crafts,  the  rise  in  gross  income  from 
paid  employment  (wages,  salaries  and  social  insurance 
contributions)  per  person  employed  was  some  13  %  in 
Belgium  and  the  United  Kingdom  (1971  :  some  1  1.5  %), 
12.5 % in the Netherlands (1971  : 13.7 %), 11.3 % in France 
(1971  : 11.2 %), 9 % in Germany (1"971  : 11.5 %), and 11  Yo  in 
Italy  (1971  :  18.9  %).  No comparable· figures  are  available 
yet for Denmark and Ireland. The advance in wage costs per 
person employed in industry thus again considerably outstrip-
ped the relevant productivity gains. Over a three-year period; 
the  total  rise  in  gross  incomes  per  person  employed  was 
47  %  in  Italy, 44  %  in -the  Netherlands, 42  %  in  Germany 
and  the  United  Kingdom,  39  %  in  Belgium,  and  36  %  in 
France. 
La hausse des salaires, dans Ia Communaute elargie, est restee 
tres  prononcee  durant  l'annee  ecoulee.  Dans  l'industrie,  y 
compris  Ia  construction et  l'artisanat,  les  revenus  salariaux 
bruts  par personne occripee  (salaires,  traitements et  cotisa-
tions de securite sociale) ont augmente, suivant les premieres 
estimations des  services  de  Ia  Commission, de  13  % (contre  _ 
11 ,5.%  en  1971) en Belgique et au Royaume-U ni,  de  12,5 % 
(contre  13,7  %) aux  Pays-Bas,  de  11,5 %  (contre  11,2  %) 
en France, de  11  % (contre 18,9 %) en ltalie et de 9 % (contre 
11,3  %)  dans  Ia  R.F.  d'Allemagne.  Pour  le  Danemark  et 
l'Irlande, on  ne  dispose  pas  encore  de  statistiques  compa-
rables.  Une fois  de plus,  l'ampleur de  Ia  hausse depasse de 
beaucoup  celle  des  progres  simultanes  de  Ia  productivite. 
Pour !'ensemble  des  trois  dernieres  annees,  l'accroissement 
des  revenus  salariaux  bruts  par  personne  occupee  atteint 
47 % en Italie, 44 % aux Pays-Bas, 42 % dans Ia R.F. d'Alle-
magne et  au  Royaume-Uni,  39  % en  Belgique et  36  % en 
France. 
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Grap~ J  and  II  show  businessmen's  views  of  their  total  order-
hooks and their  stocks of finished goods, represented as three-month 
moving  averaKeS  of the  ui/ference  between  the  percentage  of' those 
who  find  them  "above  normal"  (  i  )  and  the  percentage  of  those 
who  find  them  "below  norma/" (-). Graph Ill shows  three-month 
moving averages of  the difference (as percentage of  replies) between 
the number of businessmen  who  expected production  to be  up  ( -+ ) 
and those  who  expected it  to  be down  (-). The table below  shows 
businessmen's  assessments of their  total order-books, f oreign  order-
books  and stocks  of finished  goods  during  the  last  three  months, 
( +)  being  above  normal,  (-)  being  normal,  (-) being  below 
normal.  It  also  shows  whether, they  expect  the following  three  or 
four months to  bring  an  increase  ( + },  no change  (  )  or decrease 
(-) in  their production and in  their selling prices. Detailed comments 
are given in  "Results of  the business survey carried out among heads 
of enterprises in the Community", published three times a year. 
---
Dans  les  graphiques I  et  0  sont  represe111ees  les  d(ff'erences,  expri-
. mees  en  moyenne  mobile sur  trois  mois,  entre  les  pourcenlaf?es  des 
reponses «superieur d  Ia  normale» et  « inferieur  d  Ia  normale» aux 
questions concernant respectivement le carnet de commandes total et 
les stocks de produits finis. Dans le graphique Ill sont representees les 
differences  entre  les  pourcentages des  reponses  «en  augmentation» 
( +) et «en diminution» (-) d Ia question relative aux perspectives de 
production  des  chef s d'entreprise,  exprimees  en moyenne mobile sur 
trois mois. Pour les trois derniers mois le tableau presente,  en pour-
centage du nombre total des reponses, les jugements des chef's  d'entre-
prise relatif s aux carnets de commande totaux, aux  carnets de com-
mandes  etrangeres  et  aux stocks  de  produits  finis:  suph·ieurs  d  Ia 
normale ( +), normaux ( - ), inferieurs d Ia  normale (-). En  outre 
sont  indiquees  les perspectives  exprimees  par  les  chefs  d 'entreprise 
pour les trois ou quatre mois suivants en ce qui concerne Ia production 
et  les  prix  de  vente:  augmentation  ( +  },  stabilite  (  ),  diminution 
(-).  Un  commerttaire  complet  des  resultats  parait  trois fois  par 
an  dans Ia  publication « Resultats de /'enquete de conjoncture aupres 
des chefs d'entreprise de  Ia  Communautb>. 
~ 
BR  France  ltalia  Nederland  Belgique  Lux  em- EEC 
~ 
Deutschland  Belgie  bourg  C. E.  E. 
s  0  N  D  0  N 
Total order-books  +  8  8  8  24  25 
Carnet de commandes total  =  62  65  67  55  56 
- 30  27  25  21  19 
Export order-books  +  14  18  19  24  25 
Carnet de commandes etrangeres  =  72  70  75  54  53 
- 14  12  6  22  22 
Stocks of finished goods  1- 16  16  14  15  16 
Stocks de produits finis  =  77  78  80  68  68 
- 7  6  6  17  16 
Expectations : production  11  13  21  35  31 
Perspectives de production  =  77  76  70  58  62 
- 12  11  9  7  7 
Expectations : selling prices  I  23  35  43  46  48 
Perspectives relatives aux prix de vente  =  73  61  55  51  50 
- 4  4  2  3  2 
1
)  Excluding construction, food, beverages and tobacco. 
D  0  N  D  0  N  D  0  N  D  0  N  D  0  N  D 
24  13  16  20  9  11  10  12  12  12  6  4  5  14  15  15 
54  65  66  61  66  69  67  62  62  61  94  95  95  61  62  63 
20  22  18  19  25' 20  23  26  26  27  0  1  0  25  22  22 
22  10  9  9  17  17  13  4  0  1  15  18  17 
57  63  58  64  55  55  59  87  91  98  66  62  68 
21  27  33  27  28  28  28  9  9  1  19  20  15 
15  20  17  16  16  14  13  16  14  14  0  1  0  16  16  15 
69  67  64  64  80  79  81  73  76  73  90  91  89  72  73  73 
16  13  19  20  4  7  6  11  10  13  10 .  8  11  12  11  12 
32  22  22  19  28  16  19  22  25  29  8  78  86  21  21  25 
62  66  66  64  62  67  73  64  61  58  91  21  14  69  69  66 
6  12  12  17  10  7  8  14  14  13  1  1  0  10  10  9 
43  49  58  56  38  41  50  8  79  85  35  44  46 
56  49  41  44  59  56  48  92  21  15  62  53  53 
1  2  1  0  3  -3  2  0  0  0  3  3  1 
1
)  A  /'exclusion de  Ia  construction et de  l'industrie des  denrees ali-
mentaires, boissons et tabac Observations 
on the Graphs 
A 1  Industrial  production:  Indices  of the  Statistical  Office  of the 
European  Communities (excluding construction, food, beverages 
and tobacco). - United Kingdom: index excluding construction. 
- Ireland and Denmark: quarterly index of OECD. - Com-
munity:  estimated  index.  - Seasonally  adjusted  indices: 
three-month moving average. 
'  A 2  Unemployment :  End  of month  figures  (thousands).  Three-
month  moving  averages  of the  indices  adjusted for  seasonal 
variations by the Statistical Office of  the European Communities. 
- Denmark and Ireland: OECD indices. -France: number of 
persons seeking employment. - Italy: the curve represents the 
number  of persons  registered  at  labour  exchanges;  this  does 
not correspond to  the number of unemployed. - Luxembourg : 
negligible. -Belgium: completely unemployed persons receiving 
unemployment benefit. 
A 3  Consumer prices : Index of  the Statistical Office of  the European 
Communities.- United Kingdom and Ireland: OECD indices.-
Italy:  revised  index  as  from  1971.  - France:  new  index  as 
from march 1971. 
A4  Balance of trade:  Including intra-Community trade.  Calculated 
on the basis of  the import and export figures adjusted/or seasonal 
variations by the Statistical Office of  the European Communities. 
- Denmark and Ireland:  OECD indices.  Th,ree-month  moving 
averages.  Exports fob,  imports  cif;  excluding  monetary  gold. 
Curves for  recent  months  may  be  partly  based  on  estimates. 
Belgium and Luxembourg: common curve. 
C 1 Imports:  Seasonally adjusted indices of values  in  Eur  provided 
by the Statistical Office of  the European Communities.- Three-
month moving averages. Curves for recent months may be partly 
based on estimates.- Belgium and Luxembourg: common curve. 
- No figures yet available for the  United Kingdom,  Ireland and 
Denmark. 
C 2  Terms  of trade:  Index of average  export prices divided by  the 
index of  average import prices.- Three-month moving averages. 
- Germany,  France,  Italy  and BLEU: source  SOEC.  Other 
countries: source OECD. 
C 3  Wholesale  Prices:  Indices  of prices  in  national  currency.  -
Germany and Netherlands : excluding VAT. - United Kingdom, 
Ireland and Denmark: indices from OECD. 
C4 Retail  sales:  Indices  of values  in  national currency.  - Three-
month moving average.- Total retail trade. - United Kingdom, 
Ireland  and  Denmark:  indices  from  OECD.  - France  and 
Italy :  sales  of department  stores  and similar. - Curves  for 
recent months may be partly based on estimates. 
C 5  Wages: Indices  in  national currency. -·Hourly gross wages of 
workers.  - United  Kingdom,  Ireland  and  Denmark:  indices 
from  OECD(J964  =  100).- The  latest data  may be  based 
partly  on  estimates. 
Remarques 
relatives aux graphiques 
A 1  Production industrielle:  Indices de  /'Office statistique des  Com-
munautes europeennes (non compris Ia  construction ni /'industrie 
des denrees a/imentaires, boissons et tabacs). - Royaume-Uni: 
non  compris  Ia  construction.  - Irlande  et  Danemark:  indice 
trimestriel  de  /'O.C.D.E.  - Communaute:  estimation.  Pour 
les indices corriges des  variations saisonnieres: moyenne mobile 
sur trois mois. 
A 2  Nombre  de  chOmeurs:  Situation  en  fin  de  mois,  en  mi//iers. 
Moyenne  mobile,  sur  trois  mois,  des  indices  desaisonnalises 
par /'Office statistique des Communautes europeennes. - Dane-
mark  et  Irlande:  indices  de  /'O.C.D.E.  - France : demandes 
d'emp/oi  non  satisfaites.  - Ita/ie:  Ia  courbe  ne  reproduit  pas 
/e  nombre de  ch6meurs,  mais  celui des  personnes  inscrites aux 
bureaux de  placement. - Luxembourg: chiffre negligeable. -
Belgique: ch6meurs comp/ets indemnises. 
A 3  Prix a  Ia consommation:  Indices de /'Office statistique des Com-
munautes  europeennes.  - Royaume-Uni  et  Irlande:  indices 
de /'O.C.D.E. - Italie: a  partir de 1971, indice revise. - France: 
a  partir de mars 1971, nouvel indice. 
A 4  Balance  commerciale:  Commerce  intracommunautaire  inc/us. 
- Moyenne mobile sur trois mois du so/de resultant des donnees 
desaisonnalisees  d'importation  et  d'exportation  de  /'Office 
statistique  des  Communautes  europeennes.  - Danemark  et 
Irlande:  chiffres de  /'O.C.D.E. - Exportation fo.b., importa-
tion  c.if; or  monetaire  exc/u.  - Belgique  et  Luxembourg: 
courbe  commune.  - Les  donnees  relatives  aux  derniers  mois 
peuvent etre basees sur  des  estimations. 
C 1 Importations:  Indices  de  valeur  en  Eur,  corriges des  variations 
saisonnieres,  etab/is  par  /'Office  statistique  des  Communautes 
europeennes. - Moyenne mobile sur  trois mois. - Les donnees 
relatives aux derniers  mois peuvent  etre basees sur des  estima-
tions. - Belgique et Luxembourg: courbe commune. - Donnees 
non  encore  disponib/es  pour  le  Royaume-Uni,  /'Jrlande  et  le 
Danemark. 
C 2  Tennes de l'echange: Jndice de Ia valeur moyenne d /'exportation, 
divise  par  /'indice  de  Ia  valeur  moyenne  d  /'importation.  -
Moyenne  mobile sur  trois  mois.  - R.F.  d'Allemagne,  France, 
Ita/ie  et  U.E.B.L.:  source  O.S.C.E.  - Autres  pays:  source 
O.C.D.E. 
C 3  Prix de gros:  Indices  des  prix  en  monnaies  nationales.  -
Al/emagne  et  Pays-Bas:  T. V.A.  exc/us.  - Royaume-Uni, 
Irlande et Danemark: indices de /'O.C.D.E. · 
C4  Ventes  au  detail:  Indices  de  valeur  en  monnaies  nationales. 
Moyenne  mobile  sur  trois mois.  - Ensemble  du  commerce  de 
detail.  - Royaume-Uni,  Ir/ande  et  Danemark:  indices  de 
/'O.C.D.E.  - France  et  Italie: grand commerce concentre.  -
Les donnees  relatives aux derniers mois peuvent etre basees sur 
des estimations. 
C 5  Salaires:  Indices  en  monnaies  nationales.  - Sa/aires  horaires 
bruts  des  ouvriers.  - Royaume-Uni,  Irlande  et  Danemark: 
indices  de  /'O.C.D.E.  ( 1964  =  100). - Les donnees  les  plus 
recentes peuvent etre basees sur des  estimations. 
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